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Taiwan adalah mitra kerjasama yang unggul bagi negara Indonesia.
Berbagai bidang yang telah dijalankan menunjukkan hubungan mesra kedua
negara dapat terus terjalin dan ditingkatkan guna keuntungan bersama kedua
negara.  Adanya tindakan berani Taiwan dalam menempatkan 75.000 TKI
dalam Asuransi Kesehatan Taiwan menunjukkan bahwa Taiwan serius dan
konsisten menjalin hubungannya dengan Indonesia.
Taiwan dan Indonesia harus tetap menjalin hubungan kerjasamanya
dengan pendekatan people to people contact ini, walau hubungan mesra ini
terganjal dengan kebijakan one china policy.  Pihak Indonesia juga harus
lebih konsisten dalam melakukan kerjasama dengan pihak Taiwan, karena
potensial di setiap bidang yang telah berjalan sangat besar keuntungannya
bagi kedua negara.  Tindakan berani Taiwan menjadi investor 10 (sepuluh)
besar di Indonesia telah menjadi bukti, begitu juga Indonesia yang telah
menjadi investor 11 (sebelas) besar di Taiwan.
Kerjasama dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja harus menjadi
sasaran utama dalam tahun-tahun berikutnya.  Karena, melalui 2 (dua) bidang
ini, dapat meningkatkan hubungan kedua negara, karena 2 (dua) bidang
kerjasama tersebut adalah yang paling potensial untuk menggunakan
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